



調査 (Programmefor International Student 
Assessment :生徒の学習到達度調査)は，測定
の対象となる生徒の能力を「読解力 (reading
literacy) J I数学的リテラシー (mathematical




































































































































議会 (National Commission on Excellence in 
Education) Jが提出した報告書「危機に立つ国
































































































また Mcl.aren(1988)は， Harvard Educational 

























































































































































































































































































る (Ibid.，pp. 36 -39)。本調査においては，地





















































































































































研究センター (National Center for the Study of 
Adult Learning and Literacy)の研究グループ
が， I成人学習者のリテラシ一実践研究 (The
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